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made under their adaptation and application 
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1. Введение
В условиях вступления Российской Федерации во Всемирную тор-
говую организацию и выхода российских компаний на международные 
рынки возрастает значение составляемой ими бухгалтерской финан-
совой отчетности как одного из основных источников информации 
об имущественном и финансовом положении организации, а также 
результатах ее деятельности. В настоящее время консолидированная 
отчетность, составленная по МСФО, выступает одним из главных кри-
териев для выхода отечественных компаний на международные рынки 
капитала. Вместе с тем информация, представляемая в отчетности, 
может умышленно или ненамеренно содержать в себе искажения. Это 
связано с тем, что и методологическая и практическая составляющая 
вопроса формирования достоверной информации в консолидированной 
финансовой отчетности российских предприятий явно нуждается в 
более глубокой проработке. По указанной причине многие компании 
имеют определенные трудности с составлением консолидированной 
отчетности в соответствии с международными стандартами. Не исклю-
чено, что с целью инвестиционной привлекательности для владельцев 
капитала информация в отчетности может умышленно искажаться.
В мировой практике аккумулирован серьезный опыт оценки до-
стоверности информации, как при составлении консолидированной 
финансовой отчетности, так при ее аудите. В России он малоизвестен, 
имеется ограниченное количество публикаций, которые раскрывают 
отдельные стороны рассматриваемой проблемы. Практически отсутс-
твуют исследования, связанные с критической оценкой, адаптацией и 
применением современных инновационных методов оценки достовер-
ности консолидированной финансовой отчетности в формате МСФО 
для российских компаний. Вместе с тем, эти методы также успешно 
могут быть использованы профессионалами при методическом обеспе-
чении организации как внутреннего, так и внешнего аудирования при 
переходе на международные стандарты аудита. 
2. Понятие достоверности финансовой отчетности
Достоверность является одной из основных качественных характерис-
тик бухгалтерской отчетности. Согласно Большому бухгалтерскому слова-
рю достоверность бухгалтерской отчетности – требование бухгалтерской 
отчетности, означающее, что бухгалтерская отчетность должна давать 
достоверное и полное представление об имущественном и финансовом по-
ложении организации, а также о финансовых результатах ее деятельности. 
Я.В. Соколов рассматривает достоверность бухгалтерской отчет-
ности с точки зрения концепции «true and fair view» – «достоверный и 
добросовестный взгляд». Данный термин возник в XVIII веке в Вели-
кобритании и обозначал некий обычай, сложившийся в хозяйственной 
практике. С середины XIX века данная фраза встречается в законода-
тельных актах. Формулировка «достоверный и добросовестный взгляд» 
обычно связана с аудиторским заключением. [2]
В США данный термин употреблялся как «достоверный и точный 
(в математическом отношении) взгляд». В начале 30-х годов XX века 
Комиссия по ценным бумагам и биржам США отразила именно эту 
фразу в своих документах. Однако, как концепция «true and fair view» 
была признана в 1944 г. Институтом присяжных бухгалтеров Англии 
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и Уэльса. Уже в то время считалось, 
что в публикуемой бухгалтерской 
отчетности не существует стандарта 
абсолютной правды. 
В 1947 г. данная концепция была 
закреплена в Великобритании в Зако-
не о компаниях. Она имеет три трак-
товки, каждая из которых включает 
множество разновидностей:
• данные бухгалтерского учета 
относительны, введение единых 
строгих правил приведет не к со-
поставимости отчетных данных, а к 
одно- направленности представлен-
ных в них ошибок;
• только сама администрация 
организации понимает действи-
тельную реальную стоимость своих 
средств и может оценить принятые 
методы, приемлемые в конкретных 
условиях;
• достоверность рассматривается 
как приоритет содержания перед 
формой; однако, что считать содер-
жанием, а что формой, зависит от 
того, кому дано на это право, т.е. 
носит субъективный характер.
В России достоверной считается 
информация, которая отвечает тре-
бованиям нормативных документов. 
В бухгалтерской отчетности отсту-
пать от этих требований нельзя, но, 
если администрация считает, что 
в каких-то аспектах действующие 
нормативные документы не позво-
ляют достоверно и добросовестно 
отразить состояние дел, это следует 
отразить в пояснительной записке к 
бухгалтерской отчетности.
Опираясь на вышеизложенные 
точки зрения, сформулируем опре-
деление достоверности финансовой 
отчетности, которое будем исполь-
зовать в дальнейшем исследовании.
В связи с тем, что мы рассмат-
риваем достоверность консолиди-
рованной отчетности, составляемой 
на основании МСФО, отметим, что 
достоверной будет считаться отчет-
ность, составленная в соответствии с 
данными стандартами. Соответствие 
МСФО означает, что финансовая 
отчетность соответствует всем при-
менимым стандартам и пояснениям, 
Таблица 1
Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов
Наименование 
показателя Формула расчета Комментарии
Темп роста 
выручки
Выручка отчетного года / Выручка предшест-
вующего года
Если темп снижения маржинального дохода больше единицы, 
то его доля в выручке от продаж сократилась. Соответственно 
снизилось «качество» выручки и, как следствие, ухудшились 
перспективы компании на рынке. При этом если выручка от 
продаж растет (темп роста выручки больше единицы), а доля 
маржинального дохода в выручке снижается, то налицо при-
знаки мошенничества в финансовой отчетности
Темп снижения 
доли маржи-
нального дохо-
да в выручке
[(В0 – С0) / В0] / [(В1 – С1) / В1], где В1, В0 – 
объем выручки за отчетный и предыдущие 
годы; С1, С0 – себестоимость продаж за отчет-
ный и предыдущие годы
Темп роста
качества
активов
[(А1 – ТА1 – OC1) / А1] / [(А0 – ТА0 – OC0) / А0], 
где А – совокупная величина активов на ко-
нец периода; ТА – величина оборотных (теку-
щих) активов по состоянию на конец периода; 
ОС – остаточная стоимость основных средств 
на конец периода
Если темп роста качества активов превышает единицу, ком-
пания, вероятнее всего, увеличивает долю внеоборотных 
активов в совокупном объеме активов. Рост внеоборотных 
активов, не связанный с увеличением количества основных 
средств, может свидетельствовать о необоснованной капита-
лизации расходов
Темп роста 
оборачиваемос-
ти дебиторской 
задолженности
(ДЗ1 / В1 / 365 дн.) / (ДЗ0 / В0 / 365 дн.), где ДЗ 
– дебиторская задолженность на конец отчет-
ного периода; В – выручка от продаж
В условиях стабильности или умеренного роста бизнеса этот 
показатель будет оставаться примерно на одном уровне. О 
мошенничестве может свидетельствовать ситуация, когда 
оборачиваемость дебиторской задолженности резко возраста-
ет или снижается. В первом случае велика вероятность того, 
что осуществляются манипуляции с выручкой от продаж, во 
втором – нельзя исключить, что дебиторская задолженность 
искусственно завышается
Темп роста 
доли расходов 
в выручке от 
продаж
(Р1 / В1) / (Р0 / В0), где Р – себестоимость ре-
ализованной продукции, включая расходы на 
продажу за отчетный (предшествующий) пе-
риод; В – выручка от продаж
Темп роста доли расходов в выручке компании не должен су-
щественно отличаться от темпов роста продаж. Если же темп 
роста доли расходов, приходящихся на выручку от продаж, 
существенно отклоняется от единицы, то, скорее всего, иска-
жается либо себестоимость реализованной продукции, либо 
выручка
Темп роста 
доли амор-
тизационных 
отчислений
(А1 / ПС1) / (А0 / ПС0), где А – сумма аморти-
зационных отчислений за отчетный (предшес-
твующий) период; ПС – первоначальная сто-
имость основных средств на конец отчетного 
(предшествующего) периода
Темп роста доли амортизационных отчислений в обычных 
условиях приблизительно равен единице. Следовательно, в 
случае резкого изменения данного показателя можно сделать 
вывод о вероятном мошенничестве в финансовой отчетности
Темп роста
финансового
рычага
(КЗ1 / СК1) / (КЗ0 / СК0), где КЗ – величина 
кредиторской задолженности на конец отчет-
ного (предшествующего) периода; СК – собс-
твенный капитал на конец отчетного (пред-
шествующего) периода
Рыночная стоимость акций компании зависит от величины 
финансового рычага. С целью повышения рыночной стои-
мости акций руководство компании может искусственно за-
нижать уровень финансового рычага, включая кредиторскую 
задолженность в состав прибыли. В таких случаях темпы рос-
та финансового рычага будут существенно колебаться
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а также принципам составления 
и представления финансовой от-
четности. Основой методологии 
МСФО является профессиональное 
суждение бухгалтера, поэтому любая 
достоверность отчетности в какой-то 
мере будет условной и субъективной.
Таким образом, достоверной 
будем считать отчетность свобод-
ную от умышленных искажений и 
фальсификаций, составленную в 
соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности 
на основе профессионального суж-
дения бухгалтера.
В настоящее время в России 
многие компании переходят на со-
ставление консолидированной фи-
нансовой отчетности в соответствии 
с МСФО. Зарубежные компании при 
установлении отношений с партне-
рами оценивают степень надежности 
контрагента, в том числе и на основа-
нии представляемой им финансовой 
отчетности. В то же время существу-
ет высокий риск того, что даже фи-
нансовая отчетность, составленная 
в соответствии с международными 
стандартами, будет содержать ис-
каженные данные. Исходя из этого 
перед российскими специалистами 
возникает проблема поиска и при-
менения инновационных методов 
оценки степени достоверности 
финансовой отчетности. На на-
чальном этапе перехода России на 
составление отчетности по МСФО 
и ее аудита по международным стан-
дартам является целесообразным, 
на наш взгляд, использование уже 
имеющегося международного опыта 
оценки финансовой отчетности, его 
критического анализа и адаптации к 
российским условиям. 
3. Инновационные методы 
оценки степени достоверности 
финансовой отчетности
В мировой практике для анализа 
отчетности на предмет искажения 
данных используются такие пока-
затели, как темпы снижения маржи-
нальной прибыли, роста качества 
активов, оборачиваемости активов и 
т.д. Такая система показателей полу-
чила название «Карта нормативных 
отклонений финансовых индикато-
ров».Она предложена профессором 
Мессодом Бенишем из Университета 
штата Индиана, США. [3]
Данная методика представлена в 
таблице 1, и, на наш взгляд, является 
достаточно адекватной для оценки 
степени достоверности финансовой 
отчетности, формируемой российс-
кими компаниями по МСФО. Пока-
затели выбраны обоснованно, они 
охватывают все сферы деятельности 
компаний и их изменения служат 
хорошими индикаторами искажения 
финансовой отчетности.
Анализируя литературные ис-
точники по обсуждаемой теме мы 
не нашли примеров использования 
Карты нормативных отклонений фи-
нансовых индикаторов в отношении 
российских компаний. В связи с этим 
представляет научный и практичес-
кий интерес апробирование данной 
методики на одной из крупнейших в 
мире вертикально интегрированных 
сталелитейных и горнодобывающих 
компаний ОАО «Северсталь», акции 
которой котируются на российской 
торговой площадке ММВБ-РТС, и 
глобальные депозитарные расписки 
представлены на Лондонской фон-
довой бирже. Для использования 
карты нормативных отклонений, 
потребуется финансовая отчетность 
компании за несколько периодов (как 
минимум за два года), а также анало-
гичная отчетность сопоставимых по 
размерам компаний, действующих в 
той же отрасли.
За основу для расчетов примем 
финансовую отчетность компании 
за 2012 и 2011 гг. [4], а для срав-
нения приведем данные ОАО «ХК 
«Металлоинвест». [5] Используя 
данные из консолидированного от-
чета о прибылях и убытках и отчета 
о финансовом состоянии данных 
компаний, проведем расчеты инди-
каторов Бениша (табл.2).
Темп роста выручки в анали-
зируемом периоде сокращается 
у обеих компаний, это связано с 
небольшим кризисом на рынке 
металлоконструкций. Темп сниже-
ния маржинального дохода больше 
единицы, соответственно снизилось 
«качество» выручки и, как следствие, 
ухудшились перспективы компаний 
на рынке. При этом если выручка 
от продаж падает, доля маржиналь-
ного дохода в выручке растет. Темп 
роста качества активов превышает 
единицу, компания увеличивает 
долю внеоборотных активов в со-
вокупном объеме активов (доля ВА 
в 2011 г. – 50,14%, в 2012 – 63,73%). 
Рост внеоборотных активов, связан 
с увеличением количества основных 
средств (Тр = 1,13). 
Показатель темпа роста обора-
чиваемости дебиторской задолжен-
ности компании остается примерно 
на одном уровне, нет резкого уве-
личения или снижения в компании 
оборачиваемости дебиторской задол-
женности. Темпы роста финансового 
рычага существенно колеблются. 
Проанализируем приложение 11 к 
финансовой отчетности «Остатки 
по операциям со связанными сто-
ронами». Здесь указывается, что 
Таблица 2
Значения ключевых финансовых индикаторов для компаний  ОАО 
«Северсталь» и ОАО «ХК «Металлоинвест»
Индикатор мошенничества
ОАО «Севесталь»
ОАО «ХК 
«Металло-
инвест»
2011 г. 2012 г. 2012 г.
Темп роста выручки от продаж 1,228 0,892 0,826
Темп снижения доли маржинального 
дохода
1,0308 1,3195 1,1096
Темп роста качества активов 0,6476 1,1637 0,94
Темп роста оборачиваемости дебиторс-
кой задолженности 0,949 1,031 1,138
Темп роста доли расходов 1,003 1,1052 1,086
Темп роста доли амортизационных от-
числений
1,157 1 1
Темп роста финансового рычага 3,079(1,317)
0,398
(0,931) 1,767
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основную часть необоснованно вы-
сокой кредиторской задолженности 
в 2011 г. составляет задолженность, 
связанная с выделением сегмента 
Золото. При исключении ее вели-
чины кредиторская задолженность 
принимает нормальные размеры, 
и темп роста финансового рычага 
колеблется в пределах норм.
Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что компании ОАО 
«Северсталь» и ОАО «ХК «Метал-
лоинвест» имеют примерно одина-
ковое изменение показателей. Они 
находятся в пределах нормальных 
темпов роста, не свидетельствую-
щих о каких-либо фальсификациях 
в финансовой отчетности.
Наш анализ показал, что об-
суждаемая методика может быть 
адекватно использована для анализа 
достоверности информации консо-
лидированной финансовой отчет-
ности, составляемой российскими 
компаниями. При этом перечень 
индикаторов Бениша, на наш взгляд, 
нуждается в дополнительном обос-
новании и возможном уточнении. 
Так, не всегда изменение показателя 
темпа роста доли амортизационных 
отчислений говорит о мошенничес-
тве в отчетности. Рост амортизаци-
онных отчислений с одновременным 
сокращением доли расходов на 
заработную плату может говорить 
о повышении обеспеченности про-
изводства высокотехнологичным 
оборудованием и сокращением доли 
физического труда. Также изменение 
темпа роста доли амортизационных 
отчислений может свидетельство-
вать о внедрении в производство 
нового оборудования, использова-
ние которого может быть довольно 
длительным. Таким образом, едино-
временно первоначальная стоимость 
основных средств резко возрастет, а 
сумма амортизационных отчислений 
изменится не так существенно.
В настоящее время в междуна-
родной аудиторской практике раз-
работаны и успешно применяются 
новые инновационные способы вы-
явления мошеннических операций. 
Они основаны на методах матема-
тического анализа, в том числе и на 
законе аномальных чисел Бенфорда. 
В 1938 году Фрэнк Бенфорд об-
наружил закономерность, которая 
описывает характер первой цифры 
в ряду случайных цифр. Так, на-
пример, цифра 1 является первой 
в номере в 30,1% случаев, цифра 
2 – в 17,6% случаев и т.д. По сути, 
Ф. Бенфорд определил, что во всех 
его наблюдениях соблюдалась зако-
номерность: числа, начинающиеся 
с единицы, встречаются в наборе 
данных гораздо чаще, чем числа, на-
чинающиеся с любой другой цифры. 
Впоследствии Марк Нигрини (США) 
предположил, что закону аномально-
го распределения Бенфорда должны 
подчиняться не только численные 
характеристики физических посто-
янных (площади озер, рек и т.д.), но 
и числа в налоговых декларациях и 
данные бухгалтерского учета. 
В 1997 году было разработано 
шесть математических тестов, ос-
нованных на законе Бенфорда. Про-
граммные комплексы для обработки 
исходной информации, построенные 
на этом законе, помогают обнару-
жить систематические искажения 
в суммах бухгалтерских проводок, 
выставленных счетов, объемах пос-
тавок, суммах платежей, авансовых 
отчетов или же остатках товаров и 
суммах списаний и т.д.
Как правило, на практике приме-
няются следующие тесты:
Данные методы, разработанные 
в рамках мировой аудиторской прак-
тики, уже применяются в России для 
внутреннего анализа и контроля за 
деятельностью крупных компаний. 
Так, например, в ОАО «Северсталь» 
отделом сверок расчетов с контра-
гентами применяются программы, 
схожие с вышеописанными. Еже-
месячному тестированию подвер-
гаются операции с крупнейшими 
поставщиками. Данный анализ 
направлен в первую очередь на 
выявление сделок, отличающихся 
от обычных, стандартных закупок. 
Затем выявленные отклонения про-
ходят анализ на целесообразность и 
допустимость (согласно условиям 
договоров, нормативов и пр.).
4. Заключение
Несмотря на то, что методики 
оценки достоверности финансовой 
отчетности широко используются в 
международном сообществе, а также 
частично приходят в российскую 
практику, данные процедуры оценки 
не включены ни в международные 
стандарты аудита, ни в какие-либо 
другие нормативные документы. 
Это, с нашей точки зрения, является 
существенным упущением и требует 
изменения.
Таблица 3
Тесты Бенфорда
ТЕСТ 1 Набор цифровых данных сравнивается с эталонной последовательностью 
(анализ «частоты первой цифры»). В случае отклонений расследуется 
причина их возникновения
ТЕСТ 2 Анализируются первые и вторые цифры в числах из набора данных, 
а именно: как часто в них встречаются цифры от 1 до 9 и от 0 до 9 
соответственно (анализ «первой цифры» и «второй цифры»). При 
наличии значительных расхождений с эталонными значениями 
выявляются причины таких расхождений
ТЕСТ 3 Рассматривается частота появления цифр от 10 до 99 в начале чисел 
(анализ «первой пары цифр»). Комбинации начальных цифр также 
сравниваются с эталонными значениями и в случае расхождений 
считаются аномальными
ТЕСТ 4 Аналогичен предыдущим тестам, только в данном случае исследуются 
комбинации цифр с 100 до 999 в первых трех знаках набора данных 
(анализ «с первой по третью цифру»)
ТЕСТ 5 Выявляется частота появления различных цифр в последних 
знаках. Данный тест позволяет обнаружить аномальную частоту 
систематического округления чисел в большую или меньшую сторону 
(анализ «округления»)
ТЕСТ 6 Позволяет выявить числовые повторы в большом количестве 
документации. Анализируются числа с одинаковыми значениями. 
Если количество повторов в наборе числовых данных значительно, 
проводится расследование на пред- мет выявления сомнительных 
дубликатов (анализ «дубликатов») [1]
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По итогам проведенного ис-
следования можно предложить 
применение методик нормативных 
индикаторов Бениша и подобных 
ей, а также разработанного про-
граммного комплекса на основании 
закона Бенфорда для оценки досто-
верности финансовой отчетности на 
территории России. Они могут быть 
востребованы аудиторскими орга-
низациями. Российская аудиторская 
практика стремится к переходу на 
международные стандарты аудита, 
однако аудиторы сталкиваются с 
проблемой их практического при-
менения. Положения стандартов 
носят формальных характер, пре-
доставляющий аудиторам широкое 
поле для их применения, в част-
ности, стандарта МСА 315 «Знание 
субъекта и его среды, оценка рисков 
существенных искажений». По стан-
дарту аудитор «должен определить 
риски путем изучения субъекта и его 
среды», т.е. руководствоваться лишь 
своим профессиональным сужде-
нием [6] . Считаем целесообразным 
практическое применение МСА 315 
унифицировать и упорядочить при 
помощи введения исследованных 
в статье аналитических методов 
оценки достоверности отчетности 
компаний.
Данные методы позволят аудито-
ру определить только на основании 
финансовой отчетности наличие у 
компании сомнительных операций, 
на которые при разработке плана 
аудиторской проверки необходимо 
будет обратить особое внимание, 
возможно даже провести сплошную 
проверку.
Апробирование методики Бе-
ниша на одной из крупнейших в 
мире вертикально интегрированных 
сталелитейных и горнодобывающих 
компаний ОАО «Северсталь» пока-
зало, что она может быть успешно 
использована для анализа досто-
верности информации консолиди-
рованной финансовой отчетности, 
составляемой российскими компани-
ями. При этом перечень индикаторов 
Бениша, на наш взгляд, нуждается 
в дополнительном обосновании и 
возможном уточнении. 
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